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Payroll system that applied is one of the important components of the 
various systems that run on Perusahaan Daerah Air Minum District Wonogiri. 
Good run system will get a positive impact on the employees performance and the 
progress of the relevant company. To that end, internal controls is intended to 
minimize the fraud that could occur anytime.  
This study was conducted to compare the theory and the practically. The 
purpose of this study is to determine the payroll system applied at Perusahaan 
Daerah Air Minum District Wonogiri and the internal control conducted by the 
company that help them to monitor how's the the payroll system running, so that it 
can be known whether there are obstacles encountered in doing the payroll 
system. This study also aimed to determine the strengths and weaknesses of the 
payroll system applied to the Perusahaan Daerah Air Minum District Wonogiri.  
Based on research, there are some shortcomings that must be considered, 
especially the problem of internal controls over the use of working hours by 
employees because there are many employees were frequently late and the 
exaggerated use of the rest hours. Responding to these problems, the authors 
suggest to provide more rigorous sanctions despite of 50% cutting of food 
allowance, maximizing the use of finger scanning that has been applied in 
January 2017 as a record attendance of employees and installing CCTV in each 
departement’s room to monitor the employees. 
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Sistem penggajian yang diterapkan adalah salah satu komponen penting 
dari berbagai sistem lain yang dijalankan pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Wonogiri. Sistem yang dijalankan dengan baik akan memberikan 
dampak yang positif terhadap kinerja pegawai dan kemajuan instansi yang terkait. 
Untuk itu, perlu adanya pengendalian internal yang bertujuan untuk 
meminimalisir adanya kecurangan yang bisa terjadi kapan saja. Penelitian ini 
dilakukan dengan membandingkan teori dengan praktik yang ada di lapangan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penggajian yang 
diterapkan pada perusahaan daerah air minum kabupaten wonogiri beserta 
pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memonitor 
bagaimana jalannya sistem penggajian tersebut sehingga dapat diketahui apakah 
terdapat kendala yang dihadapi dalam melakukan sistem penggajian. Penelitian ini 
juga dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem penggajian 
yang diterapkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kekurangan 
yang masih harus diperhatikan terutama masalah pengendalian internal pada 
penggunaan jam kerja oleh karyawan karena masih banyaknya karyawan yang 
sering terlambat dan menggunakan jam istirahat secara berlebihan. Menanggapi 
masalah tersebut, penulis menyarankan untuk  memberikan sanksi yang lebih 
tegas selain pemotongan uang makan sebesar 50%, memaksimalkan penggunaan 
finger scanning yang sudah diterapkan per Januari 2017 dalam mencatat daftar 
hadir karyawan dan memasang CCTV pada masing-masing ruangan departemen 
untuk memonitor karyawan. 
 












































 “Kebahagiaan kedua orangtuaku adalah tujuanku” 
 “Kemenangan seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” (Kartini) 
 “Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat 
kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada 
sebelumnya” (Alexander Pope) 
 “Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi 
perbuatan pura-pura itulah sebenarnya yang menimbulkan 
permusahan dan pengkhianatan” (Johan Wolgang Goethe) 
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